









(厦门大学法学院 , 福建 厦门 　361005)
[摘 　要 ] 　2009年 12月哥本哈根世界气候大会召开 , 与会各国对 “碳减排 ”态度各异 , 利益冲突激烈 , 中国主动
提出承担 “到 2020年碳排放下降 40 - 45% ”的减排目标 , 充分彰显了中国 “负责任大国 ”的姿态 , 而少数发达国家
鼓吹的征收 “碳税 ”以促进减排的主张则引发了诸多争议。文中通过对几个代表性国家的碳税税制加以比较研究 ,
针对中国面临的 “碳税 ”挑战提出应对建议 , 以期对 “后哥本哈根时代 ”中国 “碳税之路 ”有所启示。
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　　一、碳税税制的国际比较分析
(一 )各国碳税法律规定及其实践
对于碳税 ( carbon tax)现在尚无统一的定义 ,比较
普遍的理解是主要针对化石燃料排放的 CO2 所征的







基础征税 ,税率仅为 1162美元 /吨碳 , 1993年增加到




的产品或航空、航海中所用燃料减免税 [ 1 ]。
21挪威
挪威从 1991年开始对汽油、矿物油和天然气征收
碳税 ,每吨 CO2 征收 10 - 51美元的碳税 ,平均税率为









的征收对挪威的经济造成了一定的冲击 , 1999年 GDP
和国民消费下降了 011% ,工人的薪金下降了 012% ,
由于汽油和燃油价格上涨 ,居民的消费量也分别下降
了 412%和 612% ,而这也促使人们更多地选择公共交




















的 ,目的在于保证到 2000年 CO2 的排放水平与 1990
年相持平。碳税适用于所有种类的燃料油 ,并根据燃
料的含碳量不同税率有所区别 ,电力部门、船、飞机和







内化 ,提高了石化能源的价格 ,清洁能源更具竞争力 ,
鼓励了对新清洁能源的投资和使用 ,有利于 CO2 排放
总量的下降。截止 2004年 ,通过征收更高的环境不友
好产品的消费税 (主要针对能源和 CO2 方面 )和降低






















对象上包含了一次能源 ,例如煤 (丹麦、芬兰、荷兰 )、




和消费者征收 ,也就是“上游 ”征税和“下游 ”征税 [ 3 ]。
在美国 ,据专家计算 ,只需对 2000个左右的经济体征
收碳税就可以覆盖全国所有的化石燃料消费 ,覆盖美




















较高 ,有学者指出从 1997年到 2003年中国大约有 7%
- 14%的能源消耗在对美国的出口中 ,中国对美出口









碳产品 ,吸收借鉴他国经验 ,适时开征碳税 ,走出一条
中国特色的“碳税之路 ”。日前 ,我国财政部财政科学
研究所碳税课题组完成了《中国开征碳税问题研究报























































如“限额与交易 ”(Cap - and - Trade)机制 ,发挥碳交
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